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OMEP 2017
Relationships in Early Childhood: 
The Foundation for a Sustainable 
Future 
Opatija, June 19 – 24, 2017
From June 19-24, 2017, Opatija hosted the 69th World Assembly and International 
Conference OMEP Relationships in Early Childhood: The Foundation for a Sustainable 
Future. 
The conference was carried out in organization of OMEP Croatia with academic 
support of the Faculty of Teacher Education in Zagreb and the Faculty of Teacher 
Education in Rijeka and co-organization of the Croatian Education and Teacher 
Training Agency of the Republic of Croatia.
The conference was held under the auspices of Mrs. Kolinda Grabar-Kitarović, 
president of the Republic of Croatia and under the auspices of the Ministry of Science 
and Education of the Republic of Croatia. 
During the assembly, participants in OMEP had a chance to hear about trends in 
Croatian early and preschool education and sustainable development from Professor 
Ivan Prskalo, PhD and Associate Professor, Lidija Vujičić, PhD.
Six hundred scientists and practitioners from 53 countries participated in the 
conference. Early childhood relationships as a dimension of sustainable development 
were discussed through 430 presentations, posters and workshops. Fifteen symposia 
were held during the conference. 
The plenary sessions presented the comprehensiveness of the topic. Invited lectures 
were given by Professor Slavica Bašić, PhD from the University of Zadar, Professor 
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Ingrid Pramling Samuelsson from the University of Gothenburg, Professor Emeritus 
Peter Moss from the University College London, Joanne Lehrer from the University of 
Quebec, Associate Professor Verity Campbel-Barr from Plymouth University, Professor 
Yongping Yu from Nanjing Normal University. 
Adrijana Višnjić Jevtić
OMEP 2017
Odnosi u ranom djetinjstvu: 
temelj održive budućnosti 
Opatija, 19. do 24. lipnja 2017.
U Opatiji je od 19. do 24. lipnja 2017. održana 69. svjetska skupština i međunarodna 
konferencija OMEP-a Odnosi u ranom djetinjstvu: temelj održive budućnosti.
Konferenciju je organizirala OMEP Hrvatska, uz akademsku podršku Učiteljskog 
fakulteta u Zagrebu i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, a suorganizaciju Agencije za odgoj 
i obrazovanje Republike Hrvatske. 
Skup je održan pod pokroviteljstvom gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice 
Republike Hrvatske i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja 
Republike Hrvatske.
Tijekom skupštine OMEP-a sudionici su imali prilike čuti informacije o suvremenim 
kretanjima u hrvatskom ranom i predškolskom odgoju te održivom razvoju od prof. dr. 
sc. Ivana Prskala i izv. prof. dr. sc. Lidije Vujičić.
Na konferenciji je sudjelovalo 600 znanstvenika i praktičara iz 53  zemlje svijeta. 
O odnosima kao dimenziji održivog razvoja raspravljalo se u 430 izlaganja, postera i 
radionica. Tijekom konferencije održano je 15 različitih simpozija.
Na pozvanim predavanjima najbolje je predstavljena širina tematike. Pozvani 
predavači bili su prof. dr. sc. Slavica Bašić sa Sveučilišta u Zadru, prof. Ingrid Pramling 
Samuelsson sa Sveučilišta u Gothenburgu, prof. emeritus Peter Moss s University College 
London, Joanne Lehrer sa Sveučilišta u Quebecu, izv. prof. Verity Campbel-Barr sa 
Sveučilišta u Plymouthu, prof. Yongping Yu s Nanjing Normal Sveučilišta. 
Adrijana Višnjić Jevtić
